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1 Le site de la nécropole de Forum Voconii, au Cannet-des-Maures, dont l’existence connue
de  longue  date  a  été  confirmée  à  l’occasion  de  sondages  réalisés  par  le  Centre
archéologique du Var, était menacé de destruction par un projet de plantation agricole
(BSR PACA, 2006 : 178).  Une  campagne  de  fouilles  archéologiques  de  sauvetage  d’une
durée de huit mois a donc été organisée sur ce gisement de première importance. La
direction scientifique du chantier a été confiée par le service régional de l’archéologie à
un archéologue départemental  (Frédéric Martos,  service archéologique départemental,
conseil général du Var), sur un projet porté par le centre archéologique du Var. La fouille
a  bénéficié  du  soutien financier  et  technique  du ministère  de  la  Culture,  du  conseil
général du Var et de la ville du Cannet-des-Maures.
 
Une nécropole le long de la voie aurélienne
2 La nécropole a été implantée le long d’une voie provenant de l’agglomération antique de
Forum Voconii.
3 De part et d’autre de cette voie, la fouille de deux cent une sépultures à inhumation et
incinération (Fig. n°1 : SP 900 219, sépulture à incinération, urne en grès) datables du Ier s.
au IIIe s. apr. J.-C.  permet  de  récolter  de  précieuses  informations  sur  les  pratiques
funéraires dont l’étude est en cours (Fig.  n°2 :  SP 906 039,  bustum). Les incinérations
représentent 84,5 % des sépultures exhumées, les 15,5 % restant étant des inhumations.
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Une équipe pluridisciplinaire
4 L’équipe scientifique regroupe un ensemble de chercheurs spécialisés.
5 Paul Bailet (laboratoire d’anthropologie de Draguignan) est spécialisé dans l’étude des
crémations funéraires antiques et Michel Signoli (centre hospitalier universitaire Nord à
Marseille) est chargé de l’étude des inhumations.
6 Le travail de ces deux laboratoires permettra d’acquérir une meilleure connaissance sur
l’état sanitaire des populations antiques.
 
Des perspectives nouvelles pour l’étude de Forum
Voconii
7 L’étude de cette nécropole s’intègre dans celle, plus générale, de Forum Voconii. Il s’agit de
la  première  fouille  d’envergure  d’un  site  funéraire  à  proximité  immédiate  de
l’agglomération.  Elle  a  en  outre  permis  l’exploration  du  prolongement  de  la  voie
principale traversant les deux quartiers de l’agglomération.
8 On  observe  une  succession  de  réaménagements,  notamment  au  niveau  des  fossés
drainants, qui plaide en faveur d’une utilisation précoce de cette voie, au plus tard à la
période augustéenne.
9 MARTOS Frédéric 
ANNEXES
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Fig. n°1 : SP 900 219, sépulture à incinération, urne en grès
Auteur(s) : Martos, Frédéric. Crédits : ADLFI (2007)
 
Fig. n°2 : SP 906 039, bustum
Auteur(s) : Martos, Frédéric. Crédits : ADLFI (2007)
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operation Sauvetage urgent (SU)
Index chronologique : Augustéen, Empire romain, Haut-Empire, Ier siècle apr. J.-C., IIe siècle
apr. J.-C., IIIe siècle apr. J.-C.
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